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El presente es el número 25 de la revista Tecnura, revista de la Facultad de Tecnología de la 	
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su interés de comunicar los resultados de investigaciones de calidad, realizadas tanto por docentes como por estudiantes de diversas universidades del país.
En este número se publican dieciséis artículos, en los que se destacan principalmente resultados de 
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artículos que describan la frontera del conocimiento en cada uno de los temas de interés tecnológico, 
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En este número, también se quiere dedicar un espacio al arte, es por ello que se han publicado 
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complementan el contenido académico, fruto de las actividades de algunos docentes y estudiantes, 
en sus grupos de investigación.
La revista Tecnura también quiere agradecer a aquellos docentes e investigadores que dedicaron parte 
de su tiempo a evaluar los artículos y garantizar la calidad de las publicaciones realizadas, sin ellos, 
este número no sería una realidad.
Hoy se hace entrega del presente número, esperando que en él encuentren información con la 
profundidad y precisión de su interés y que hagan de la revista Tecnura una lectura semestral de su 
cotidianidad y actualización.
Cesar Augusto Hernández Suárez
Director Editor
